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Abstrak 
Membaca merupakan satu kemahiran asas yang sangat penting dan perlu dikuasai oleh murid-murid bagi membolehkan mereka 
mengikuti dan menguasai mata-mata pelajaran yang lain seperti Sains, Matematik dan lain-lain. Walau bagaimanapun, hasil 
daripada kajian-kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa kebanyakan murid di sekolah rendah masih belum dapat menguasai 
kemahiran membaca. Jadi, kajian ini bertujuan untuk melihat kesan penggunaan perisian asas membaca terhadap pencapaian asas 
membaca murid-murid peringkat prasekolah. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kuasi-eksperimen yang 
melibatkan seramai 22 orang sampel murid prasekolah di sebuah sekolah di Daerah Brunei dan Muara. Sampel kajian ini 
dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan eksperimen yang diajar dengan menggunakan perisian asas membaca (PAM) 
dan kumpulan kawalan yang diajar secara pengajaran tradisional (PT). Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat 
perbezaan yang signifikan dalam pencapaian keseluruhan kemahiran asas membaca di antara murid kumpulan eksperimen 
dengan murid kumpulan kawalan. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan perisian asas membaca berkesan dalam 
membantu meningkatkan pencapaian asas membaca murid-murid peringkat prasekolah. Selain itu, hasil kajian ini telah 
memberikan implikasi kepada pengajaran guru dan pembelajaran murid. 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. Selection and peer-review under the responsibility of the Organizing Committee 
of ICLALIS 2013. 
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1. Pengenalan 
Salah satu matlamat pendidikan di peringkat prasekolah di Negara Brunei Darussalam (NBD) adalah untuk 
memantapkan kemahiran asas membaca, menulis dan mengira serta kemahiran berfikir (Jabatan Perkembangan 
Kurikulum, 2009). Hal ini kerana kemahiran membaca ini sangat penting dan perlu dikuasai oleh murid-murid bagi 
melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran (Abdul Rasid dkk, 2012) serta membantu murid-murid untuk 
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berjaya dalam pembelajaran mereka (Schatschneider, Fletcher, Francis, Carlson & Foorman, 2004). Selain daripada 
itu, dengan menguasai kemahiran membaca akan menjadikan diri kanak-kanak lebih yakin, aktif dan bertenaga 
(Zahir, 2009). Walau bagaimanapun, berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh mahasiswa dan mahasiswi di 
NBD menunjukkan bahawa wujudnya masalah murid yang tidak menguasai kemahiran membaca. Umpamanya, 
dapatan kajian Issah (1994) menunjukkan bahawa 3.2% murid-murid di sekolah tidak pandai membaca. Tujuh 
peratus daripada murid-murid ini didapati sebagai pembaca yang lemah. Begitu juga dengan kajian yang dijalankan 
oleh Faridah (1990) menunjukkan bahawa hanya 58% pelajar tingkatan satu mampu memberikan jawapan yang 
betul bagi soalan kefahaman Bahasa Melayu manakala selebihnya 42% memberikan jawapan yang salah. 
Sebahagian daripada pelajar ini tidak dapat memberikan jawapan yang betul walaupun jawapan tersebut ada di 
dalam teks yang diberikan. Dapatan kajian-kajian ini menunjukkan bahawa antara punca utama murid-murid di 
NBD ini mempunyai pencapaian yang rendah dalam membaca adalah disebabkan oleh faktor pedagogikal (Suraya 
& O’Neill, 2012) seperti pengajaran secara tradisional yang tidak menyeronokkan dan berkesan untuk murid 
(Aminah, 1984; Azaharaini, 1986; Ministry of Education (MOE), 1988; Attwood & Bray, 1989). Secara khususnya, 
pencapaian yang rendah dalam membaca ini dikaitkan dengan kurangnya bahan-bahan bacaan (Buntar, 1993), 
kurangnya perbendaharaan kata, lemah dalam ejaan, ketidakmampuan untuk menyebutkan perkataan-perkataan 
yang dieja dan kurangnya minat dan motivasi untuk membaca (Malai Rabiah, 1997) dan juga pengaruh dialek 
(Martin, Ozog & Poedjosoedarmo, 1996) dan juga pedagogi (Sutinah, 2011). Sehubungan dengan itu, guru 
memainkan peranan penting dalam mempelbagaikan kaedah dalam pengajaran mereka.  
Berdasarkan daripada faktor-faktor tersebut, maka pengkaji ingin meninjau kesan penggunaan perisian asas 
membaca yang telah dibangunkan oleh pengkaji terhadap pencapaian kemahiran asas membaca murid-murid 
prasekolah. Hal ini kerana dewasa ini, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) amat 
mempengaruhi dunia pendidikan. Malah ini selaras  dengan kehendak Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21 
(SPN21) yang ingin membawa beberapa perubahan besar dalam konteks pendidikan di Negara Brunei Darussalam. 
Di samping itu, dengan pengintegrasian multimedia dalam mengajarkan Bahasa Melayu khususnya dalam 
pengajaran kemahiran membaca dapat menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih seronok, ceria, menarik, dan 
dinamis (Ahmad Jaffni, 1996) berbanding dengan penggunaan buku teks yang penyampaiannya agak membosankan 
pelajar seperti yang dinyatakan oleh Endah dan Hanif (2010) berikut.  
 “Informasi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk buku membuat seorang siswa kurang tertarik 
kerana media pembelajaran yang ditampilkan oleh buku kurang tersedia secara lengkap sebagai media 
belajar kerana yang ditampilkan hanya berupa teks dan pada tampilan isi buku yang tidak dapat 
divisualisasikan sehingga tampilannya monoton (tidak bergerak dan hitam putih)”(hlm. 1) 
     Oleh hal yang demikian, pengintegrasian teknologi khususnya penggunaan multimedia dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran merupakan satu usaha yang baik. Hal ini kerana multimedia mampu menyampaikan sesuatu 
maklumat dengan cepat, tepat dan mampu menjadi daya tarikan bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang 
menyeronokkan (Zamri & Mohamed Amin, 2008). Malah menurut Abdul Rasid dkk (2012) pelaksanaannya ke atas 
murid-murid yang bermasalah dalam kemahiran membaca dan menulis akan memberikan impak yang lebih positif. 
Hal ini demikian, bahan multimedia biasanya menggabungkan teknik suara, bunyi, gambar, video (Glasgow, 1996) 
serta teks yang pelbagai untuk mewujudkan persekitaran yang baharu di samping kaya dengan maklumat bahasa. 
Manakala Ros Azura (2002) dan Hamzah (2004) pula menyatakan bahawa penggunaan  bahan multimedia dalam 
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dapat: 
1. Membantu guru-guru bahasa Melayu mengajar dengan menarik dan tidak mengarah kepada pengajaran dan 
pembelajaran secara autokratik. 
2. Membantu memotivasikan pelajar untuk terus belajar secara lebih menyeronokkan. 
3. Memastikan pelajar memainkan peranan aktif dalam pembelajaran mereka di mana pelajar belajar mengikut 
tahap dan kebolehan mereka. 
4. Membolehkan pelajar belajar memperoleh dan mencapai maklumat dengan mudah mengikut tahap dan 
kebolehan mereka. 
5. Menjadikan pelajar belajar secara sendiri, spontan dan berkesan berdasarkan mod pembelajaran yang 
digemarinya. 
6. Membolehkan pelajar mengembangkan pengalaman dan kebolehan mereka dengan menerokai pembelajaran 
secara kendiri. 
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7. Membolehkan pelajar berinteraksi secara aktif dengan guru dan rakan sekelas sepanjang sesi pengajaran dan 
pembelajaran. 
8. Membolehkan pelajar belajar mengikut gaya pembelajaran dan tahap keupayaan mereka. 
9. Meningkatkan motivasi pelajar untuk terus belajar bahasa Melayu. 
     Seterusnya Abdul Aziz dan Azlida (2000), pula menyatakan bahawa bahan pengajaran multimedia interaktif 
membolehkan pelajar berinteraksi dengan ilmu dan penerangan, berdasarkan warna dan kesan suara. Baharom 
(2004), pula menyatakan bahawa pembelajaran yang aktif yang dijangka berlaku dalam persekitaran multimedia 
membolehkan pelajar membina pengetahuan dalam pelbagai orientasi yang sesuai dengan gaya dan keperluan 
pelajar.  Di samping itu, menurut Holte (1994), kajian-kajian tentang penggunaan multimedia dalam pengajaran dan 
pembelajaran juga menunjukkan bahawa bahan dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbantukan multimedia 
seperti internet dapat membantu meningkatkan pembelajaran pelajar. Hal ini juga diakui oleh Mohd.Arif (1999). 
Menurut beliau, multimedia yang digunakan sebagai bahan bantu pengajaran dan pembelajaran ini dapat membantu 
meningkatkan kualiti dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran guru dan pelajar. Berdasarkan pernyataan-
pernyataan di atas menunjukkan bahawa penggunaan bahan multimedia memberi impak yang postitif terhadap 
pembelajaran murid-murid.  
2. Tujuan kajian 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan penggunaan perisian asas membaca dalam pencapaian 
kemahiran asas membaca di peringkat prasekolah. 
3. Persoalan kajian 
Secara khususnya kajian ini bertujuan untuk menjawab soalan-soalan kajian yang berikut: 
1. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara min pencapaian keseluruhan kemahiran asas membaca 
antara  murid-murid yang mengikuti pengajaran menggunakan perisian asas membaca dengan murid-murid 
yang mengikuti pengajaran secara tradisional dalam ujian pra? 
2. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian keseluruhan kemahiran asas membaca 
bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran menggunakan perisian asas membaca dalam ujian pra dan 
pasca? 
3. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian keseluruhan kemahiran asas membaca 
bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran secara tradisional dalam ujian pra dan pasca? 
4. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian keseluruhan kemahiran asas membaca 
murid-murid yang mengikuti pengajaran menggunakan perisian asas membaca dengan murid-murid yang 
mengikuti pengajaran secara tradisional dalam ujian pasca? 
 
4. Hipotesis kajian 
Kajian ini juga bertujuan untuk menguji hipotesis nol (H)  yang berikut: 
H1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi min skor pencapaian keseluruhan kemahiran asas 
membaca antara murid-murid yang mengikuti pengajaran menggunakan perisian asas membaca 
dengan murid-murid yang mengikuti pengajaran secara tradisional dalam ujian pra. 
 
H2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi min skor pencapaian keseluruhan kemahiran asas 
membaca murid-murid yang mengikuti pengajaran menggunakan perisisan asas membaca dalam 
ujian para dan ujian pasca. 
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H3 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi min skor pencapaian keseluruhan kemahiran asas 
membaca murid-murid yang mengikuti pengajaran secara tradisional dalam ujian pra dan ujian 
pasca. 
 
H4 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi min skor pencapaian keseluruhan kemahiran asas 
membaca murid-murid yang mengikuti pengajaran menggunakan perisian asas membaca dengan 
murid-murid yang mengikuti pengajaran secara tradisional dalam ujian pasca. 
 
 
5. Metodologi kajian 
5.1 Reka bentuk kajian 
 
Reka bentuk kajian yang digunakan adalah reka bentuk kuasi-eksperimen. Jenis reka bentuk ekperimen yang 
dipilih dalam kajian ini ialah reka bentuk ujian pra dan ujian pasca kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. 
Melalui reka bentuk ini, pengkaji ingin melihat kesan dua jenis kaedah pengajaran asas membaca terhadap 
pencapaian kemahiran asas membaca dua kumpulan murid darjah pra. Kumpulan kawalan didedahkan kepada 
pengajaran asas membaca menggunakan pengajaran secara tradisional  manakala kumpulan eksperimen didedahkan 
kepada pengajaran perisisan asas membaca. Bagi menentukan kesan penggunaan perisian asas membaca terhadap 
penguasaan kemahiran asas membaca akan dapat ditentukan dengan membandingkan min skor ujian pra dan pasca. 
Manakala bagi menentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan terhadap kesan penggunaan perisian asas 
membaca dan penggunaan pengajaran tradisional ke atas kedua-dua kumpulan (eksperimen dan kawalan) dalam 
ujian pra dan pasca, nilai t bagi kedua-dua kumpulan akan dibandingakan pada aras signifikan 0.05. 
 
5.2 Subjek kajian 
 
Kajian ini melibatkan seramai 22 orang murid darjah pra  dari sebuah sekolah rendah kerajaan di Daerah Brunei 
dan Muara.  Murid-murid ini kemudian dibahagikan kepada dua buah kumpulan iaitu, kumpulan eksperimen dan 
kumpulan kawalan. Kumpulan eksperimen diwakili oleh 12 orang murid yang terdiri daripada 8 orang murid lelaki 
dan 4 orang murid perempuan. Manakala kumpulan kawalan pula diwakili oleh 10 orang murid yang terdiri 
daripada 5 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan. 
 
5.3 Instrumen kajian  
 
Instrumen kajian ini meliputi penyediaan persediaan mengajar, perisian asas membaca, bahan bercetak, dan satu 
set ujian bertulis. Kesemua instumen ini dihuraikan seperti yang berikut: 
 
1. Rancangan persediaan mengajar: Terdapat dua set persediaan mengajar yang disediakan untuk 
melaksanakan setiap pengajaran asas membaca dalam kajian ini, iaitu pertama, persediaan mengajar untuk 
kumpulan eksperimen dan kedua, persediaan mengajar untuk kumpulan kawalan. Untuk memastikan 
kesahan rancangan persediaan mengajar ini, pengkaji telah merujuk guru prasekolah dan juga penyelia 
pengkaji. 
2. Perisian asas membaca: Perisian ini dibina menggunakan program microsoft power point. Perisian ini 
mempunyai papan cerita yang sama dan berfokus kepada empat kemahiran asas membaca iaitu mengecam 
bunyi huruf, membezakan bunyi huruf, menggabungkan bunyi huruf dan menggabungkan bunyi suku kata 
terbuka. Huruf vokal yang dipilih ialah a, i, dan u manakala huruf konsonan ialah b, d, p, g, j, m, n, t, f, dan 
y. Huruf-huruf konsonan ini dipilih kerana huruf-huruf ini merupakan huruf-huruf yang bermasalah kepada 
murid-murid. Untuk memastikan kesahan kandungan dan perisian asas membaca ini, pengkaji telah 
merujuk penyelia, pensyarah  kumpulan akademik Pendidikan Teknologi Maklumat dan komunikasi, 
Institut Sultan Hassanal Bolkiah,  Universiti Brunei Darussalam, dua orang guru prasekolah,  dan guru khas 
komputer sekolah yang dikaji. 
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3. Bahan bercetak: Bahan bercetak yang digunakan dalam kajian ini berbentuk kad huruf, kad gambar dan 
papan tulis. Walau bagaimanapun, kedua-dua jenis bahan ini mempunyai isi kandungan yang sama dengan 
perisisan asas membaca. Kesahan kandungan bahan bersetak ini juga dirujuk kepada penyelia dan guru 
prasekolah. 
4. Set ujian: Terdapat dua set ujian asas membaca iaitu ujian pra dan ujian pasca. Butiran dalam ujian pra dan 
pasca adalah sama. Ujian ini mengandungi empat bahagian iaitu ujian mengecam bunyi, ujian  
membezakan bentuk huruf,  ujian menggabung bunyi konsonan dan vokal (memilih suku kata terbuka) dan 
ujian menggabung dua bunyi suku kata terbuka (memilih perkataan). Markah keseluruhan ujian ialah 50 
markah. Setiap soalan mempunyai nilai 1 markah.  Untuk memastikan kesahan kandungan ujian ini, 
pengkaji telah merujuk guru prasekolah dan penyelia pengkaji. Spesifikasi ujian secara keseluruhan dapat 
dilihat dalam Jadual 1 berikut. 
            Jadual 1: Taburan spesifikasi ujian secara keseluruhan 
 
Kemahiran Jumlah soalan Markah 
Mengecam bunyi huruf 13 13 
Membezakan bentuk huruf 13 13 
Menggabung bunyi konsonan dan vokal 12 12 
Menggabung dua bunyi suku kata terbuka 12 12 
                    50       50 
 
 
5.4 Penganalisisan data 
 
Semua data yang diperoleh daripada ujian kemahiran asas membaca adalah berbentuk kuantitatif. Data-data ini 
dikumpul dan dianalisis dengan menggunakan The Statistical Package For The Social Science atau SPSS. Untuk 
melihat taburan skor pencapaian kemahiran asas membaca murid-murid kumpulan eksperimen dan kawalan dalam 
ujian pra dan pasca, analisis deskriptif min kekerapan digunakan. Statistik inferensi ujian-t sampel tak bersandar dan 
ujian-t sampel berpasangan digunakan untuk membandingkan tahap min pencapaian murid dalam ujian pra dan 
ujian pasca kemahiran asas membaca bagi kedua-dua kumpulan eksperimen dan kawalan. Aras kesignifikanan untuk 
kesemua ujian ini ialah 0.05.  
6. Dapatan kajian dan perbincangan 
 
Dapatan kajian bagi setiap soalan akan dihuraikan dan dibincangkan seperti yang berikut: 
 
Soalan 1: Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara min pencapaian keseluruhan kemahiran asas 
membaca antara murid-murid yang mengikuti pengajaran menggunakan perisian asas membaca 
dengan murid-murid yang mengikuti pengajaran secara tradisional dalam ujian pra?  
      Sebelum sesi pengajaran dimulakan, kedua-dua kumpulan iaitu kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan 
telah diberikan ujian pra kemahiran asas membaca yang meliputi kemahiran mengecam bunyi, kemahiran 
membezakan bentuk huruf, kemahiran menggabung bunyi huruf konsonan dan vokal dan menggabung dua bunyi 
suku kata terbuka. Kemudian data ini dianalisis bagi menentukan min pencapaian bagi kedua-dua kumpulan. Jadual 
2 menunjukkan min dan sisihan piawai markat pencapaian keseluruhan kemahiran asas membaca murid-murid 
kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan dalam ujian pra. Daripada jadual ini ternyata bahawa pencapaian 
murid-murid dalam kedua-dua kumpulan, iaitu kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan  tidak jauh berbeza 
(5.75). Min pencapaian keseluruhan murid-murid kumpulan eksperimen ialah 39.75 dan sisihan piawai (SP) 10.261, 
sementara min pencapaian keseluruhan murid-murid kumpulan kawalan ialah 34.00 dan SP 11.284.   
Jadual 2: Ujian-t bagi menunjukkan min perbezaan pencapaian keseluruhan kemahiran asas membaca antara kumpulan  
eksperimen dengan kumpulan kawalan dalan ujian pra. 
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Ujian Kumpulan murid N Min SP Nilai-t P 
Pra Eksperimen 12 39.75 10.261 1.251 0.225 
Kawalan 10 34.00 11.284 
 
Apabila ujian-t ditaksirkan ke atas kedua-dua kumpulan, didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara markat pencapaian keseluruhan kemahiran asas membaca antara kumpulan eksperimen dengan kumpulan 
kawalan dalam ujian pra. Jadual 2 menunjukkan bahawa nilai-t=1.251 dan nilai ini tidak signifikan pada aras 0.05 
iaitu 0.225>0.05. Oleh itu, hipotesis nol yang pertama bagi kajian ini, iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
bagi min pencapaian keseluruhan kemahiran asas membaca antara murid-murid yang mengikuti pengajaran 
menggunakan perisian asas membaca dengan murid-murid yang mengikuti pengajaran secara tradisional dalam 
ujian pra adalah diterima.   Hal ini bermaksud kedua-dua kumpulan (eksperimen dan kawalan) mempunyai tahap 
kebolehan kemahiran asas membaca yang sama sebelum sesi rawatan atau pengajaran dijalankan.  
 
 
Soalan 2: Adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian keseluruhan  kemahiran asas 
membaca bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran menggunakan perisian asas membaca 
dalam ujian pra dan ujian pasca? 
      Untuk mengetahui kesan penggunaan perisian asas membaca terhadap kemahiran asas membaca bagi murid-
murid kumpulan eksperimen, analisis data dijalankan dengan cara membandingkan pencapaian mereka dalam ujian 
pra dan ujian pasca. Dapatan kajian ini dapat dilihat dalam Jadual 3 berikut. 
 Jadual 3: Ujian-t bagi menunjukkan min perbezaan pencapaian keseluruhan kemahiran asas membaca kumpulan  
                   eksperimen dalam ujian pra dan ujian pasca 
 
Kumpulan Ujian Min SP Nilai-t P 
Eksperimen 
Pra 39.75 10.261 
5.570 0.000 
Pasca 44.42 9.090 
       
Jadual 3 di atas menunjukkan min dan sisihan piawai (SP) markat pencapaian keseluruhan kemahiran asas 
membaca bagi murid-murid kumpulan eksperimen dalam ujian pra dan ujian pasca. Dalam ujian pra, min 
pencapaian keseluruhan murid-murid  kumpulan eksperimen ialah 39.75 dan SP = 10.261, sementara min 
pencapaian mereka dalam ujian pasca ialah 44.42 dan SP = 9.090. Keputusan ini menunjukkan bahawa terdapat 
peningkatan dalam markat pencapaian keseluruhan kemahiran asas membaca murid-murid kumpulan eksperimen 
dalam ujian pasca. 
      Selain daripada itu, analisis ujian-t juga menunjukkan bahawa terdapat perbezaan min pencapaian keseluruhan 
kemahiran asas membaca yang signifikan antara ujian pra dan ujian pasca, t = 5.570 , p= 0.000 < 0.05. Ini bermakna 
rawatan atau pengajaran dengan menggunakan perisian asas membaca ini berkesan dalam meningkatkan pencapaian 
kemahiran asas membaca  murid-murid kumpulan eksperimen. Oleh itu hipotesis nol yang kedua bagi kajian ini, 
iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian keseluruhan kemahiran asas membaca murid-
murid yang mengikuti pengajaran dengan penggunaan perisian asas membaca dalam ujian pra dan ujian pasca 
adalah ditolak. 
 
Soalan 3: Adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian keseluruhan kemahiran asas 
membaca murid-murid yang mengikuti pengajaran secara tradisional dalam ujian pra dan ujian 
pasca? 
 
      Untuk mengetahui kesan pengajaran tradisional ke atas pencapaian keseluruhan  kemahiran asas membaca bagi 
murid-murid kumpulan kawalan, analisis data dijalankan dengan cara membandingkan pencapaian mereka dalam 
ujian pra dan ujian pasca. Dapatan kajian ini dapat dilihat dalam Jadual 4 berikut. 
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Jadual 4: Ujian-t bagi menunjukkan min perbezaan pencapaian keseluruhan kemahiran asas membaca kumpulan  
kawalan dalam ujian pra dan ujian pasca 
 
Kumpulan Ujian Min SP Nilai-t P 
Kawalan Pra 34.00 11.284 -1.590 0.146 
Pasca 31.90 13.287 
 
Jadual 4 di atas menunjukkan min dan sisihan piawai (SP) pencapaian keseluruhan kemahiran asas membaca 
bagi murid-murid kumpulan kawalan dalam ujian pra dan ujian pasca. Dalam ujian pra, min pencapaian murid 
kumpulan kawalan ialah 34.00 dan SP = 11.284, sementara min pencapaian mereka dalam ujian pasca ialah 31.90 
dan SP = 13.287. Keputusan ini menunjukkan bahawa tidak terdapat peningkatan dalam markat pencapaian 
keseluruhan kemahiran asas membaca murid-murid dalam kumpulan kawalan dalam ujian pasca. Ini menunjukkan 
bahawa rawatan atau pengajaran secara tradisional tidak menghasilkan peningkatan pencapaian keseluruhan 
kemahiran asas membaca murid. 
     Selain daripada itu, analisis ujian-t juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan min pencapaian 
keseluruhan kemahiran asas membaca yang signifikan antara ujian pra dan ujian pasca, t = -1.590 , p =0.146> 0.05. 
Ini bermakna rawatan atau pengajaran tradisional yang diberikan kepada murid-murid kumpulan kawalan  ini tidak 
berkesan dalam meningkatkan pencapaian keseluruhan kemahiran asas membaca mereka. Oleh itu hipotesis nol 
yang ketiga bagi kajian ini, iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian keseluruhan 
kemahiran asas membaca murid-murid yang mengikuti pengajaran secara tradisional dalam ujian pra dan ujian 
pasca adalah diterima. 
 
Soalan 4: Adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian keseluruhan kemahiran asas 
membaca murid-murid yang mengikuti pengajaran menggunakan perisian asas membaca dengan 
murid-murid yang mengikuti pengajaran secara tradisional dalam ujian pasca?  
 
Setelah tujuh sesi rawatan atau pengajaran dijalankan, pencapaian  keseluruhan kemahiran asas membaca 
kedua-dua kumpulan iaitu kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan diukur menggunakan ujian pasca.  Dapatan 
kajian kedua-dua kumpulan ini dapat dilihat dalam  Jadual 5 berikut. 
Jadual 5: Ujian-t bagi menunjukkan min perbezaan pencapaian keseluruhan kemahiran asas membaca antara kumpulan  
eksperimen dengan kumpulan kawalan dalam ujian pasca 
 
Ujian Kumpulan murid N Min SP Nilai-t P 
  Pasca  
Eksperimen 12 44.42 9.090 
2.616 0.017 Kawalan 10 31.90 13.287 
 
      Apabila ujian-t ditaksirkan ke atas kedua-dua kumpulan, didapati terdapat perbezaan yang signifikan antara 
markat pencapaian  keseluruhan kemahiran asas membaca antara kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan 
dalam ujian pasca. Jadual 5 menunjukkan bahawa nilai-t=2.616 dan nilai ini  signifikan pada aras 0.05 iaitu 
0.017<0.05. Oleh itu, hipotesis nol yang keempat bagi kajian ini, iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi 
min pencapaian keseluruhan kemahiran asas membaca murid-murid yang mengikuti pengajaran menggunakan 
perisian asas membaca dengan murid-murid yang mengikuti pengajaran secara tradisional dalam ujian pasca adalah 
ditolak.   Hal ini bermaksud pengajaran menggunakan perisian asas membaca lebih berkesan dalam meningkatkan 
pencapaian  kemahiran asas membaca berbanding dengan pengajaran secara tradisional.  
     Jadi, dapatan kajian  di atas menunjukkan bahawa penggunaan perisian asas membaca lebih berkesan dalam 
meningkatkan pencapaian pelajar dalam kemahiran asas membaca berbanding pengajaran secara tradisional. Hal ini 
kerana penggunaan multimedia dalam pengajaran amat berkesan dalam menggalakkan kanak-kanak belajar 
membaca (Munir & Halimah Badioze Zaman (1998). Shamir dan Korat (2006) juga menyatakan bahawa pelajar 
yang mengalami kesukaran membaca akan lebih mudah memahami teks bacaan berbentuk cerita yang disampaikan 
secara interaktif berbanding dengan hanya mengajarkannya secara tradisional.  
     Selain daripada itu, dapatan kajian Abdul Rasid dkk (2012) juga membuktikan bahawa penggunaan multimedia 
dapat membantu meningkatkan keupayaan murid-murid PROBIM (Program Bimbingan Membaca dan Menulis) 
dalam membaca. Dapatan Moore dan Smith (1996) juga membuktikan bahawa kumpulan yang menggunakan 
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komputer mendapat pencapaian purata markah yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan yang menggunakan 
bahan bercetak. Dapatan Moore dan Smith ini menunjukkan ciri yang sama dengan dapatan kajian ini  iaitu  murid-
murid yang mengikuti pengajaran yang menggunakan perisian asas membaca  mendapat pencapaian yang lebih baik 
berbanding murid-murid yang mengikuti pengajaran secara tradisional yang menggunakan kad dan bahan-bahan 
bercetak. Jadi, dapatan kajian ini menyokong dapatan kajian-kajian sebelumnya bahawa penggunaan multimedia 
dalam pengajaran dapat memberikan kesan yang positif terhadap pencapaian murid-murid khususnya murid-murid 
prasekolah. Walau bagaimanapun, dapatan yang diperoleh ini bercanggah dengan dapatan kajian pengkaji lain 
seperti Shute dan Grendell, 1994; Tjaden dan Martin, 1995; Moore dan Smith, 1996; dan Chuang, 2001. Dapatan 
kajian mereka menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan di antara pelajar yang belajar dengan bahan bercetak 
dan pelajar yang belajar dengan menggunakan komputer (multimedia) dari segi pencapaian markah ujian pasca, 
iaitu selepas pelajar-pelajar ini diberikan rawatan. 
 
7. Kesimpulan 
      Kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk  meninjau kesan penggunaan perisian asas membaca dalam 
pengajaran asas membaca dalam kalangan murid-murid prasekolah. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan 
menunjukkan bahawa penggunaan perisian asas membaca lebih berkesan dalam membantu meningkatkan 
pencapaian keseluruhan kemahiran asas membaca murid-murid prasekolah yang menajdi sampel kajian berbanding 
pengajaran secara tradisional. Peningkatan pencapaian murid-murid yang mengikuti pengajaran menggunakan 
perisian asas membaca  ini mungkin disebabkan oleh murid-murid lebih tertarik kepada suasana pembelajaran yang 
jauh berbeza daripada pengajaran yang sering digunakan oleh guru-guru di sekolah di samping kelebihan yang ada 
pada multimedia yang tidak ada pada media-media lain. Keseronokan belajar yang dialami oleh pelajar ini telah 
memberikan motivasi kepada mereka untuk menguasai pembelajaran mereka dengan lebih baik. Hal ini bersesuaian 
dengan pendapat Norasiah, Nor Risah dan Rosnah (2009, hlm.21) yang menyatakan bahawa keseronokan belajar 
akan memberikan motivasi kepada murid di sekolah untuk terus mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran 
mereka. Selain itu dapatan kajian Qais Faryadi (2006) juga menunjukkan bahawa integrasi antara multimedia dan 
teknologi dalam bilik darjah dapat membantu murid-murid untuk memperoleh kemahiran-kemahiran tertentu serta 
menjadikan murid-murid yang produktif. Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini membuktikan bahawa 
penggunaan perisian asas membaca dalam pengajaran dapat memberikan kesan positif ke atas murid-murid 
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